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• 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyu­
mu, 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında, 
Bodrum’da düzenlenecek/ The Public 
Librarianship Symposium to be held on 
May 8-10, 2013 in Bodrum
• 4. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu (IMCW2013) 4-6 Ey­
lül 2013 tarihleri arasında İrlanda'da 
yapılacak/ Symposium on Informati­
on Management in a Changing World 
(IMCW2013) to be held on September 
4-6, 2013 in Limerick, Irland
• 4. Türk Kütüphaneciler Derneği Şube 
Başkanları Toplantısı, 23-24 Şubat 2013 
tarihlerinde, Milli Kütüphane'de yapıldı/ 
Heads of Branches ’ Meeting of Turkish 
Librarians’ Association 23-24 February 
2013, held at the National Library
• 49. Kütüphane Haftası kutlandı/ The 
49th Library Week celebrated
• Ankara Üniversitesi BEYAS Kurum 
Belge Merkezi ve Arşivi binası yaptırı­
yor/ Ankara University BEYAS Corpo­
rate Document and Archive Center bu­
ilding being constructed
• Balkan Kütüphaneler Birliği 3. Yıllık 
Toplantısı 27-28 Mart 2013 tarihleri 
arasında, Kırklareli Üniversitesinde 
düzenlendi/ The 3th Balkan Library As­
sociation Meeting held on March 27-28, 
2013 at Kırklareli University
• Bandırma Halk Kütüphanesine Kent 
Arşivi kuruluyor/ The City Archive in 
Bandırma Public Library being estab­
lished
• Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede 
Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferans 26 
Mart 2013 tarihinde Hacettepe Üniver­
sitesinde yapıldı/ Information Services 
and New Approches to Information Re­
gulation Conference held on 26 March 
2013 at Hacettepe University in Ankara
• Bilgi ve Belge Yönetimi Facebook 
Tanıtım Sayfası oluşturuluyor/ Informa­
tion and Documentation Management 
Facebook Demo Page being created
• Bilgi ve Belge Yönetiminde Bölge­
sel İşbirliği Olanakları Paneli, 26 Mart 
2013 tarihinde, Kırklareli Üniversite- 
si'nde gerçekleştirildi/ Possibilities for 
Regional Cooperation in Information 
and Document Management Panel held 
on March 26, 2013, at Kırklareli Uni­
versity
• Bornova İlçe Halk Kütüphanesinin 
hizmetlerine IFLA Bülteninde yer ve­
rildi/ Bornova County Public Library’s 
Services taken part in IFLA Bulletin
• Doğan Hızlan Kütüphanesi 1. yaşını 
kutladı/ The first anniversary of Doğan 
Hızlan Library celebrated
• Erzurum'da yüzlerce el yazması eser 
sayısal ortama aktarıldı / Hundreds of 
manuscripts digitized in Erzurum
• Feridun Nafiz Uzluk'un tıp t a r i h i 
koleksiyonu Konya Kütüphanesi'ne 
kazandırıldı/ Feridun Uzluk’s history 
of medicine collection added to Konya 
Library
• Galatasaray Üniversitesi Kütüphane­
sinde yangın çıktı/ Fire at Galatasaray 
University Library
• Genç ÜNAK, IFLA Yeni Profesyo­
neller Özel Grubu'na (IFLA New Pro­
fessionals Special Interest Group) dahil 
oldu / Young UNAK Group included in 
IFLA New Professionals Special Interest
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• Görev değişikliği-görevde yükselme, 
emeklilik/ Position change -professio­
nal promotion, retirement
• Halk kütüphanelerindeki kitaplar hijye­
nik olacak/ Books in public libraries to 
be hygienic
• FLA İnternet Bildirgesi'nin Türkçe çevi­
risi IFLA'nın web sitesine eklendi/ Tur­
kish translation of IFLA Internet Decla­
ration added to the IFLA website
• İstanbul Bilgi Üniversitesi 2012 Kü­
tüphane Ödülleri sahiplerini buldu/ Is­
tanbul Bilgi University 2012 Library 
Awards given
• İstanbul Üniversitesi'nde Kütüphane 
Şenliği düzenlendi/ Library Festival at 
Istanbul University held
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeni ata­
ma/ Reshuffle at the Ministry of Culture 
and Tourism
• Kütüphane Haftası kapsamında düzen­
lenen Okuma Etkinliği 27 Mart 2013 
tarihinde yapıldı/ Reading Event as part 
of the National Library Week held on 
March 27, 2013
• Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü- 
dürlüğü’ne yeni atama/ Reshuffle at the 
General Directorate of Libraries and 
Publications
• Kütüphaneye gelen çocuklara ücretsiz 
diş sağlığı eğitimi veriliyor/ Free dental 
health training given to the children vi­
siting the library
• Manisa Saruhanll’da kütüphane sefer­
berliği/ Library mobilization in Saru- 
hanlı, Manisa
• MEB, 81 ilde elektronik belge yönetim 
sistemine geçiyor/ The National Minis­
try of Education, electronic document 
management system in 81 provinces to 
be started
• Meslektaşlarımızdan yayınlar/ Collea­
gue ’s publications
• Milli Kütüphane Başkanlığı’na yeni 
atama/ Reshuffle at the National Library 
Presidency
• Milli Kütüphanenin Konuşan Kitaplık 
Projesi birincilik ödülü aldı/ National 
Library’s Talking Library Project rece­
ived the. first prize
• Muğla'da 148 yıllık Mevlevi Kütüpha­
nesi hizmete açıldı/ 148-year- old Mev­
levi Library opened in Muğla
• Resource Description and Access 
(RDA) ile ilgili temel bilgileri içeren 
RDA broşürü Türkçe’ye çevrildi/ Re­
source Description and Access, RDA 
brochure containing basic information 
translated in Turkish
• Sansür uygulamaları/ Censorship
• Timbuktu'daki tarihi el yazmalarının 
yüzde 90'ının kurtarıldığı belirtildi/ 90 
per cent of historic manuscripts in Tom- 
bouctou saved
• Turgutlu Ticaret Borsasında 13 yılda 
toplanan kitaplarla kütüphane oluştu­
ruldu/ A library created with the books 
collected for 13 years in Turgutlu Mer­
cantile Exchange
• Türk Kütüphaneciliği dergisi Yayın 
Kurulu’na yeni katılımlar/ New mem­
bers of Turkish Librarianship Journal 
Editorial Board
• Türkiye'nin ilk fındık müzesi, kütüp­
hanesi ve örnek bahçesi oluşturuluyor/ 
Turkey’s first museum, library and, 
sample garden being created
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3. Halk Kütüphanecliiği Sempoz­
yumu. 8-10 Mayıs 2013 tarihte- 
ri arasında, Bodrum’da düzenlenecek
3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha­
neler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ta­
rafından, “Kütüphanelerde Mekan Ta­
sarımı” alt konusuyla 8-10 Mayıs 2013 
tarihleri arasında, Bodrum’da düzenlenecek. 
Sempozyumda, kütüphanelerde mekansal ta­
sarım konusu, çeşitli boyutlarıyla ele alınacak, 
çağrılı konuşma, bildiri, poster ve çalıştay vb. 
etkinlikler gerçekleştirilecek.
4. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sem­
pozyumu (IMCW2013) 4-6 Eylül 2013 ta­
rihleri arasında İrlanda’da yapılacak
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü ile Limerick Teknoloji Enstitü- 
sü’nün (Institute of Technology) düzenlediği
4. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sem­
pozyumumun ana teması “Bulutun Ötesinde: 
Bilgi..Yenilik...İşbirliği...” olarak belirlendi. 
Sempozyum bildiriler kitabı, Springer Yayı­
nevi tarafından Communications in Computer 
and Information Science (CCIS) dizisi altında 
yayımlanacak olup, Sempozyuma ilişkin ay­
rıntılı bilgiye http://imcw2013.bilgiyonetimi. 
net adresinden erişilebilir
4. Türk Kütüphaneciler Derneği Şube Baş- 
kanları Toplantısı, 23-24 Şubat 2013 tarih­
lerinde, Milli Kütüphane’de yapıldı
TKD’nin 22 Şube’den 13 Şube Başkanı ile 
Ankara ve İstanbul Şubeleri’nin yazman ve 
saymanlarının katılımıyla gerçekleşen toplan­
tıda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 
tümü hazır bulundu. İki gün süren toplantıda, 
Genel Başkan Ali Fuat Kartal'ın açılış konuş­
masının ardından TKD Yönetim Kurulu Üye­
si ve Şubelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Didar Bayır, “TKD Şubeleri 1. Raporu” nu 
sundu. Raporda, TKD Şubelerinin bugünkü 
durumları, sorunları ve önerilerine dikkat çe­
kildi. Toplantıda; Dernek Yönetimi ve Mev­
zuat, Örgütlenme ve Tüzük Değişikliği, TKD 
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
çalışmaları sürdürülen Stratejik Plan konula­
rı üzerinde duruldu ve bu konular tartışmaya 
açıldı.
49. Kütüphane Haftası kutlandı
49. Kütüphane Haftası “Yenileşim ve Kütüp­
haneciler” temasıyla 25-32 Mart 2013 tarihleri 
arasında kutlandı. Zengin bir içerikle kutlanan 
ve meslektaşların yoğun ilgisini çeken program 
hakkında ayrıntılı bilgi http://www.kygm.gov. 
tr/Eklenti/5772,program.pdf?0 bağlantısında 
bulunmaktadır
Ankara Üniversitesi BEYAS Kurum Belge 
Merkezi ve Arşivi binası yaptırıyor
AÜ BBY Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr 
Fahrettin Özdemirci’nin TÜBİTAK destek­
li olarak Ankara Üniversitesinde yürüttüğü 
“Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) 
Projesi -2007-2009” ve “Elektronik Belge 
Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) 
Projesi- 2011-2012”, iş süreçlerinde üretilen, 
kullanılan ve kurumsal hafızayı oluşturan bel- 
ge/dosyaların arşivlenerek gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlayacak fiziksel mekana du­
yulan ihtiyacı gündeme getirmesi ile birlikte 
Sayın Özdemirci’nin “BEYAS” binası için 
2010 yılında başlattığı girişimler sonuç vermiş 
olup, bir üniversite için ilk kez bağımsız bir 
belge merkezi ve arşiv binası hizmete girecek­
tir. Bina Üniversitenin Gölbaşı Yeıieşkesinde 
yapılmaktadır
Balkan Kütüphaneler Birliği 3. Yıllık Top­
lantısı 27-28 Mart 2013 terfileri arasında. 
Kırklareli Üniversitesi’nde düzenlendi
Balkan ülkelerinden akademisyenler ve kü­
tüphanecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek 
toplantıda, ortak proje önerileri, açık erişim 
gibi konular ve Birliğin güncel sorunları tartı­
şılmış olup, ayrıca Birliğin geleceğine yönelik 
stratejik kararlar alındı.
Bandırma Halk Kütüphanesi’ne Kent Arşi­
vi kuruluyor
Bandırma Halk Kütüphanesi’ne “Kent Arşivi” 
kurulması ve bu bölümde, Bandırmalı yazar 
ve şairlerin kitapları ve yayınlarına yer veril­
mesi planlanıyor 1962 yılında kurulan Ban­
dırma Halk Kütüphanesinde 31 bin dolayında 
kitap bulunuyor Bandırma Halk Kütüphanesi, 
27 Mart 2013 günü gerçekleşen “Bandırma 
Kitap Okuyor” kampanyası ile de vatandaşları 
kitap okumaya yönlendirmeyi amaçlıyor.
Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni 
Yaklaşımlar başlıklı konferans 26 Mart 
2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde 
yapıldı
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49. Kütüphane Haftası kapsamında Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Der­
neği ve RDA Türkiye Çalışma Grubu işbirli­
ğinde, 26 Mart 2013 tarihinde “Bilgi Hizmet­
leri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar” 
başlıklı konferans yapıldı.
Konferansta, bilginin düzenlenmesi ve 
bilgi hizmetlerinin sunulmasına yönelik ola­
rak Semantik Web, Ontoloji, RDF (Resource 
Description Framework), Metadata, Etiketle­
me, RDA (Resource Description and Access), 
Virtual International Authority File (VIAF), 
Simple Knowledge Organization System 
(SKOS), Bibliographic Framework gibi yeni 
kavram ve uygulamalar ele alınmış olup, ay­
rıntılı bilgiye http://kutuphanehaftasi.rdaturki- 
ye.org web sitesinden erişilebiliı.
Bilgi ve Belge Yönetimi Facebook Tanıtım 
Sayfası oluşturuluyor
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Facebook 
Tanıtım Sayfası adı altında bir ekip oluştu­
rarak meslektaşlarımızı ortak bir platformda 
birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Haber Portalı da platformda yöneti­
ci olarak yer alacaktır. Ekipte yönetici olarak 
görev alacak değerli meslektaşlarımızdan ba­
zıları ise Aydın İleri, Emre Hasan Akbayrak, 
Meral Arıkan, Fatih Erdoğan ve Çiğdem Oda- 
başı’dır.
Bilgi ve Belge Yönetiminde Bölgesel İşbirli­
ği Olanakları Paneli, 26 Mart 2013 tarihin­
de, Kırklareli Üniversitesi’nde gerçekleşti­
rildi
49. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamın­
da, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Mes­
lek Yüksekokulu tarafından “Bilgi ve Belge 
Yönetiminde Bölgesel İşbirliği Olanakları” 
isimli panel yapıldı. Panel yöneticiliğini İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Di. 
Mehmet Canatar’ın yaptığı panele; Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Kur- 
banoğlu, Sofya Kütüphanecilik Çalışmaları ve 
Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Öğretim üye­
leri Prof. Dr. İvanka Yankova ve Yrd.Doç. Di. 
Tanya Todorova, Bulgaristan Ulusal Kütüpha­
nesi Yazma Eserler Bölümü Sorumlusu Prof. 
Dr. Stoyanka Kenderova, Sofya Kütüphane­
cilik Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üni­
versitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dobri 
Boyadzhiev, Balkan Kütüphaneler Birliği 
Başkanı Recep Zogo sunumlarıyla katıldılar
Bornova İlçe Halk Kütüphanesinin hizmet­
lerine IFLA Bülteninde yer verildi
IFLA’nın Libraries for Children and Young 
Adults Section Newsletter bülteni Mart 2013 
sayısında, Bornova İlçe Halk Kütüphanesin­
de yapılan okul öncesi gruplarına yönelik et­
kinlikler ve geçen sene yapılan Okul Öncesi 
Kütüphane örneği, “Okul Öncesinde Bilgiye 
Erişim” konu başlığına yer verilmiştir Yaptık­
ları hizmetleri uluslararası düzeyde duyuran 
meslektaşlarımızı gönülden kutlarız..
Doğan Hızlan Kütüphanesi 1. yaşını kutladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının geçen yıl 
Atatürk Kültür Parkı içerisinde hizmete aç­
tığı Doğan Hızlan Kütüphanesi 1 yaşına gir­
di. Yıldönümü, kütüphanenin en büyük kitap 
bağışçısı Doğan Hızlan’ın katılımıyla pasta 
kesilerek kutlandı. 2 000 üye ve 30 000 kitap 
sayısına ulaşan kütüphanenin birinci yılında, 
bir dizi etkinlik düzenlendi.
Erzurum’da yüzlerce el yazması eser sayı­
sal ortama aktarıldı
Erzurum Bölge Yazma Eserler Kütüphane­
sinde 910 el yazması eser, onarıldıktan sonra, 
sayısal ortama aktarıldı. İl Halk Kütüphanesi 
binası içerisindeki özel bir odada koruma altı­
na alınan el yazması eserler kullanıcılara sayı­
sal ortamda sunuluyor Kütüphane, vatandaş­
ların ellerindeki el yazması eserleri satın alma 
yoluyla da ulusal kültüre kazandırıyor. El 
yazması eserler, özel ortamlarda ısı, ışık, nem, 
kirli hava gibi olumsuzluklardan korunuyor ve 
gelecek nesillere aktarılıyor
Feridun Nafiz Uzluk’un tıp tarihi koleksi­
yonu Konya Kütüphanesi’ne kazandırıldı
Tıp tarihi araştırmacılarına ışık tutacak birçok 
eserin bulunduğu Konya Bölge Yazma Eser­
ler Kütüphanesi, Türk tıp tarihinin öncü isim­
lerinden Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un ko­
leksiyonunu dermesine kazandırdı.
Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
yangın çıktı
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Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen 
Galatasaray Üniversitesindeki yangın sonra­
sı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kütüphanesi kul­
lanılamaz hale geldi. İlber Ortaylı daha önce 
yaptığı açıklamada, üniversiteye 6 bin kitap 
bağışladığını, bir kısmının eşsiz nitelikte ol­
duğunu söylemişti. Kitapların büyük bölümü­
nün yangın ve sonrasında yağmur nedeniyle 
kullanılamaz hale geldiği sanılıyor.
Genç ÜNAK, IFLA. Yeni profesyonener 
Özel Grubu’na (IFLA New Professionals 
Special Interest Group) dahil oldu
Genç ÜNAK, IFLA Yeni Profesyoneller Özel 
Grubu’na (IFLA New Professionals Special 
Interest Group) dahil olmuştur. Mesleğimizi 
ve Türkiye’yi uluslararası alanda da en iyi bi­
çimde temsil edeceğine inandığımız meslek­
taşlarımızı içtenlikle kutluyoruz. IFLA Yeni 
Profesyoneller Özel Grubu listesine, http:// 
npsig.woidpiess.com/new-piofessionals- 
around-the-world/ adresinden erişilebilir
Görev değişikliği-görevde yükselme, emek­
lilik
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte­
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tûba Çavdar Karatepe, Dekan 
Yardımcılığı görevine atandı. Hocamızı kutlu­
yor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Okul Kütüphanecileri Derneği’nin 
Başkanlığına aynı zamanda Türk Kütüphane­
ciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan 
meslektaşımız Aydın İleri seçildi. Meslektaşı­
mız Ahmet Kahrıman, Karamanoğlu Mehmet- 
bey Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantas­
yon Daire Başkanlığı’na Şube Müdürü olarak 
atandı. TKD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Lütfi Uğuz, Beyazıt Devlet Kütüphane­
si Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Anka­
ra Üniversitesi Fen Fakültesi Kütüphanesinde 
görev yapan Meslektaşımız Ahmet Karataş, 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 
atanmıştır Meslektaşlarımıza yeni görevle­
rinde başarılar dileriz.
Meslektaşımız Perihan Sekban, 31 
Aralık 2012 tarihi itibariyle, Şişecam Belge 
ve Bilgi Merkezinden emekliye ayrıldı. Mes­
lektaşımıza emeklilik yaşamında mutluluklar 
diliyoruz.
Halk kütüphanelerindeki kitaplar hijyenik 
olacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından il halk 
kütüphanelerine gönderilen kitap temizleme 
araçları ile kütüphane kullanıcıları daha temiz 
ve sağlıklı kitap okuyabilecek. Araçlar, çok 
sayıda kişi tarafından kullanılan kitaplarda 
bulunan mikropları ve zararlı organizmaları 
temizleyerek kullanıcıların daha sağlıklı bir 
hizmet almalarına yardımcı oluyor
IFLA İnternet Bildirgesi’nin Türkçe çeviri­
si IFLA’nın web sitesine eklendi
IFLA’nın web sitesine eklenen,





tr.pdf adreslerinden erişilebilir Bildirge’yi 
Türkçe’ye kazandıran meslektaşlarımız Prof. 
Dr. Bülent Yılmaz ve Selda Ekici’ye teşekkür 
ederiz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi “2012 Kütüpha­
ne Ödülleri” sahiplerini buldu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve 
e-Kaynaklar tarafından düzenlenen “2012 Kü­
tüphane Ödülleri” 17 Ocak 2013 tarihinde sa­
hiplerini buldu. 2012 yılında kütüphaneden en 
fazla kaynak ödünç alan üç lisans, bir yüksek 
lisans öğrencisi ödüllendirildi. Ödül töreni ile 
ilgili ayrıntılı bilgi, http://bilgilibraries.wordp- 
ress.com adresinde yer almaktadır
İstanbul Üniversitesi’nde Kütüphane Şenli­
ği düzenlendi
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Kütüphane’de Şenlik Var etkinliği 
28 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesinde yapıldı. Etkinlikte; 
entegre kütüphane otomasyon sistemi başta 
olmak üzere İ.Ü. Merkez Kütüphanesinde 
yapılan yenilikler yarışma ve eğlenceler 
ile birlikte tanıtıldı. Şenlik kapsamında, 
kütüphane otomasyon sistemi ve veri tabanı 
tanıtımları, ödüllü yarışmalar ve müzik 
dinletisi yapıldı. Okuma Sağanakları konulu 
fotoğraf sergisi de açıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeni atama
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Adalet ve Kal­
kınma Partisi Adana Milletvekili Ömer Çelik 
atandı. Sayın Bakanımıza görevinde başarılar 
diler, saygılarımızı sunarız. Önceki Bakanı­
mız Sayın Günay’a görevi sırasında özellikle 
mesleki sorunlarımıza göstermiş olduğu du­
yarlık v sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür 
eder, saygılarımızı sunarız.
Kütüphane Haftası kapsamında düzenle­
nen Okuma Etkinliği 27 Miart 2013 tarihin­
de gerçekleştirildi
Kitabını alan meydana gelsin! sloganı ile ilk 
olarak geçen yıl 45 ilde yapılan ve olumlu geri 
bildirimler alınan Okuma Etkinliği, 27 Mart 
2013 Çarşamba günü saat 12.30’da Türkiye 
genelindeki 72 il ve 130 merkez ile KKTC 
Girne’de gerçekleştirildi.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü- 
ğü’ne yeni atama
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü- 
ğü’ne Telif Hakları Genel Müdürlüğü Mevzu­
at Dairesi Başkanı Erkin Yılmaz atandı. Sayın 
Genel Müdürümüze görevinde başarılar diler, 
saygılarımızı sunarız. Önceki Genel Müdürü­
müz Sayın Prof. Dr Onur Bilge Kula’ya göre­
vi sırasında mesleğimizin gelişmesi için sağ­
ladığı katkılar için teşekkür eder, saygılarımızı 
sunarız.
Kütüphaneye Gelen Çocuklara Ücretsiz 
Diş Sağlığı Eğitimi veriliyor
İzmir Karşıyaka Belediyesi, çocuklarda diş 
sağlığı için eğitim çalışması başlattı. Kültür 
Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 
birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, 
Karşıyaka Belediyesi’ne ait kütüphanelerde 
Ağız ve Diş Sağlığı seminerleri düzenleniyor 
Çok sayıda çocuğun ilgiyle izlediği seminer­
lerde, ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgiler ve­
riliyor. Eğitimlerin belli aralıklarla tekrarlan­
ması planlanıyor
Manisa Saruhanlı’da kütüphane seferber­
liği
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, 700 öğren­
cinin eğitim gördüğü Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’nda öğretmen, öğrenci ve velilerin ev­
lerindeki kitapları bağışlamasıyla 1500 kitaplı 
bir kütüphane oluşturuldu. Okul Müdürü Ah­
met Dülger, yaptığı açıklamada, okullarında 
küçük bir sınıfta az sayıda kitapla hizmet ve­
ren kitaplığı büyütmek için başlattıkları çalış­
malara öğretmen, öğrenci ve velilerin de des­
tek verdiğini belirtti. Dülger, okumayı seven, 
kültürlü bir toplum yetiştirmeye gayret ettikle­
rini ifade etti.
MEB, 81 ilde elektronik belge yönetim sis­
temine geçiyor
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında 
Doküman Yönetim Sistemi (DYS), 1 Ekim 
2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlan­
dı. Sistemin, Bakanlığın il teşkilatlarında ise 
15 Mart 2013 tarihinden itibaren kullanılmaya 
başlanması planlanmakta. DYS ile sistemi ve­
rimli kullanan kuramların; işlerin aksamadan 
ve kesintiye uğramadan çok hızlı bir biçimde 
yürütülmesini sağlayarak kırtasiye, haberleş­
me, insan kaynağı, depolama giderleri, ofis 
kullanım alanları gibi maliyetlerinde önemli 
tasarruflar elde etmesi amaçlanmaktadır
Meslektaşlarımızdan yayınlar
Doç. Dr. Erol Yılmaz’ın, Kitapsızlar: Türk’ün 
okuma ile imtihanı isimli yeni kitabı yayım­
landı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphane 
Müdürü Ali TUTAL’ın Bademler ağzı 
derleme sözlüğü ve bademler kültürü isimli 
kitabı yayımlandı.
Her iki meslektaşımızı da kutlar, başa­
rılı çalışmalarının devamını dileriz.
Milli Kütüphane Başkanlığı’na yeni atama
Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar görev­
den alınarak yerine Kütüphaneler ve Yayumlar 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Celal Tok 
atandı. Yeni Başkana görevinde başarılar di­
leriz. Uzun yıllar Milli Kütüphane Başkanlığı 
görevini sürdüren değerli meslektaşımız Sayın 
Acar’a görevi sırasında mesleğimize ve Milli 
Kütüphanemize yapmış olduğu katkılardan 
dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Milli Kütüphanenin Konuşan Kitaplık Pro­
jesi birincilik ödülü aldı
TÜSİAD ve TBV tarafından her yıl başarılı 
bulunan projelere verilen “10.eTR ödülleri” 
TBMM’de yapılan jüri değerlendirmesi sonu­
cunda sahiplerini buldu. Milli Kütüphane daha 
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önce Türkiye Bilişim Derneği tarafından Ko­
nuşan Kitaplık Projesi ile birincilik ödülüne 
layık bulunmuştu. Bu yarışmada da Kamudan 
Vatandaşa Elektronik Hizmetler kategorisinde 
birincilik ödülünü aldı. Projede emeği geçen 
tüm çalışanları yürekten kutluyoruz.
Muğla’da 148 yıllık Mevlevi Kütüphanesi 
hizmete açıldı
Muğla’da tarihî Şeyh Camisi’nin bah­
çesindeki, Mevlevi Hoca Mustafa Efen­
di tarafından 1865 yılında yaptırılan kü­
tüphane restore edilerek hizmete açıldı. O 
dönemde Hoca Mustafa Efendi’ye ait olan 
4426 adet çeşitli eserin tekrar kütüphane­
ye kazandırılması için de çalışma başlatıldı.
Resource Description and Access (RDA) 
ile ilgili temel bilgileri içeren RDA broşürü 
Türkçe’ye çevrildi
The Joint Steering Committee tarafından ha­
zırlanan Anglo Amerikan Kataloglama Ku­
ralları 2’nin yerini alacak yeni kataloglama 
standardı Resource Description and Access 
(RDA) ile ilgili temel bilgileri içeren RDA 
broşürü, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Bel­
ge Yönetimi Bölümü’nden Arş. Gör. Nevzat 
Özel tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Türk­
çe RDA Broşürüne http://www.rda-jsc.org/ 
rda.html adresinden erişilebilir.
Sansür uygulamaları
MEB Talim Terbiye Kurulu’nun onayıyla ha­
zırlanan 100 Temel Eser Listesi’nde bulunan 
kitaplardan “Fareler ve İnsanlar” ile “Şeker 
Portakalı” isimli kitapların sakıncalı bulun­
duğu öğrenildi. Cahit Külebi’nin “Hikaye” ve 
Edip Cansever’in “Masa da Masaymış Ha” 
isimli şiirlerine de sansür uygulandı.
Timbuktu’daki tarihi el yazmalarının yüz­
de 90’ının kurtarıldığı belirtildi
Fransa’nın Mali’yi işgali ile birlikte Kuzey­
deki Timbuktu kentinde bulunan ve insanlı­
ğın ortak mirası olan tarihi el yazması eser­
lerin kurtarıldığı bildirildi. Güney Afrika’nın 
Cape Town Üniversitesinden Timbuktu El 
Yazma Eserleri Projesi Direktörü Shamil 
Jeppie, Timbuktu’daki kütüphanede bulunan 
el yazmalarının yüzde 90’ınm kurtarıldığını 
bildirdi. Jeppie, Fransız AFP ajansına yaptığı 
açıklamada, isyancı gruplar gelmeden önce el 
yazmalarının şehirden çıkarıldığını ifade etti.
Turgutlu Ticaret Borsasında 13 yılda topla­
nan kitaplarla kütüphane oluşturuldu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 13 yıldır Tica­
ret Borsası Başkanlığını yapan ve Başkan ol­
duğu günden itibaren özellikle ticari bilgileri 
ve Türk tarihi bilgilerini içeren kitapları top­
layan ve Ticaret borsasında biriktiren Yılmaz 
Orcan, Borsa’ya bir Kütüphane kazandırdı. 
Orcan, bundan sonraki yıllarda Kütüphanede­
ki kitap sayısının arttırılması için çalışmalarını 
sürdüreceklerini belirtti.
Türk Kütüphaneciliği dergisi Yayın Kuru- 
lu’na yeni katılımlar
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Zehra 
Taşkın ve Üsküdar Amerikan Lisesi Kütüpha­
necisi Atakan Aydın, dergimizin Yayın Kuru- 
lu’na katıldılar Yeni katılımlarla dergimizin 
daha da güçlenerek yeni başarılara imza at­
masını ümit ediyor, değerli meslektaşlarımıza 
başarılar diliyoruz.
Türkiye’nin ilk fındık müze, kütüphane ve 
örnek bahçesi oluşturuluyor
Giresun Ziraat Odası tarafından gerçekleştiri­
len proje ile Türkiye’de ilk kez fındıkla ilgili 
kütüphane, müze ve örnek bahçe oluşturuldu. 
Proje kapsamında, fındık çeşitlerinin yer aldı­
ğı örnek bahçe tamamlandı. Fındık Müzesi’nin 
de oluşturulması çalışmalarında sona gelindi. 
Giresun’un yapı mimarisine özgü Fındık Kü­
tüphanesini kurma çalışmaları ise sürüyor. 
Kütüphanede, fındıkla ilgili tüm bilgiler ve 
yayınlanmış tüm eserlerin yer alması planla­
nıyor.
